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Итоги 
II Уральского межрегионального конкурса изданий 
«Университетская книга» (1 апреля – 9 июня 2014 г.) 
 
На базе Зональной научной библиотеки УрФУ и при ее непосредствен-
ном участии был организован и проведен II Уральский межрегиональный 
конкурс «Университетская книга». 
В конкурсе приняло участие 359 учебных, научных и периодических 
изданий. Свои работы на суд взыскательного жюри прислали более 50 из-
дающих организаций из 28 городов России – Екатеринбурга, Оренбурга, Тю-
мени, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, 
Воронежа, Иваново, Иркутска, Кирова, Костромы, Новосибирска, Ульянов-
ска, Уфы, Якутска и др. Дипломами и грамотами были отмечены более 100 
конкурсных изданий в различных номинациях. 
При подготовке и проведении конкурса библиотека руководствовалась 
дорожной картой, в которой были определены зоны ответственности задей-
ствованных отделов и конкретных сотрудников в соответствии с каждым 
этапом. Вся информация своевременно размещалась на сайте библиотеки 
http://lib.urfu.ru: актуальная информация о датах принятия электронных зая-
вок и изданий в библиотеку, оцифрованные обложки всех конкурсных изда-
ний, а также итоги конкурса и фотографии с торжественной церемонии на-
граждения победителей. 
Конкурсные издания по профилю УрФУ пополнили фонд Зональной 
научной библиотеки, непрофильные – переданы в библиотеки вузов города. 
Три издания библиотек Урала получили дипломы и грамоты в различ-






семинара «Изменение парадигмы информационного общества: 
возможности АРБИКОН и библиотек» 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 15–18 декабря 2014 г.) 
 
15–18 декабря 2014 г. в Зональной научной библиотеке Уральского фе-
дерального университета Екатеринбурга состоялся семинар по теме «Изме-
нение парадигмы информационного общества: возможности АРБИКОН и 
библиотек», на котором присутствовало 67 специалистов библиотек вузов и 
ссузов Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска. Семинар послужил стартом 
партнерского образовательного проекта в рамках соглашения между УрФУ и 
СПбГПУ – Уральского центра проектов АРБИКОН (УрЦП), созданного на 
базе Зональной научной библиотеки УрФУ для компетентностно-
ориентированного повышения квалификации библиотекарей и продвижения 
современных библиотечных технологий. 
